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                         二 、从阶级调和到阶级斗争 








当局称为“不畏国法之言辞”而遭禁止。据统计，仅 1927 年一年，就有 211 次
讲演会，听众达 52，250 人，政谈演说会 50 次，听众 30，280 人，电影放映活
动（前身为原文化协会时期的美台团）94 次，观众人数约有 35，336 人。
（12）
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